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STUDENT NEWS 
Class of 71 
Engagements 
Robert Bogan to Kay Arjes, Elementary 
Education IV 
Marriages 
Larry VerSteeg to Jane Jorker, Regis-
tered Nurse 
Terry Mangold to Julie Rietz 
Louis Hein to Jo Anne Bartek 
Dennis Dibbern to Barbara Blagen 
David Merkley to Donna Sweeney 
Births 
A son, Bradley David, to Darwin and 
Jacque Schipper 
A son, Wade Douglas, to Doug and Mad-
elyne Carlson 
A daughter, Laura Sue, to Tom and 
Judy Carr 
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Classof'72 
Engagements 
Dennis Crowe to Deb Coulson, Biology 
III, Univ. of Colorado 
Robert Coffey to Janet Stone, Univ. of 
Northern Iowa 
Jerry DenHerder to Jane Dvornwaard, 
Univ. of Northern Iowa 
Marriages 
Mark Lammli to Rosalie Engels, ISU '70 
Steve Sonka to Vicki Gaskill, Iowa Lu-
theran School of Nursing 
Paul Grafenberg to Jean Baade 
James Cummings to Rosalyn Sickels 
James Orvick to Sara Lilienthal 
Class Of'73 
Marriages 
David Hudson to Janine Farrell, PEW 
IV 





Rosemary Strong to Mike Riegger 
Marriages 
Karl McKeeman to Dee Couchman 
* Names of veterinary students are bold 
face 
The "ISU Veterinarian" Staff extends a 
welcome to the 1970 freshman class. Its 
members have a challenging and interest-
ing four years to which to look forward. 
The following table compares some sta-
tistics about the freshmen to those of the 
other classes. 
Fresh. Soph. Jrs. Srs. 
No. in class 79 75 70 71 
No. of veterans 6 5 3 2 
Age Range 20-38 20-34 22-28 22-34 
Average 21.7 22.5 22.9 24.0 
No. married 16 35 33 54 
No. children 9 16 12 24 
No. single 63 40 37 17 
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Members of the freshman class: 
Allen, James H. 
Barz, David A. 
Barns, Ronald T. 
Baum, James L. 
Bechtum, David K. 
Bradford, Michael J. 
Broberg, Randall D. 
Buzzetti, Robert C. 
Carpenter, Richard M. 
Chandler, Marilyn M. 
Christenson, Charles L. 
Cook, Donald A. 
Curran, Bernard J. 
Dunham, Arthur G. 
Earsa, Daniel W. 
Eich, David W. 
Faulkner, Scott R. 
Feldman, John L. 
Funk, Daryl J. 
Fynaardt, Stephen J. 
Gonder, Eric. 
Gregg, Stephen R. 
Gustafson, Philip V. 
Hankinson, Gordon J. 
Hanna, Philip L. 
Haupert, John C. 
Hauser, Steven V. 
Hclgevold, Douglas H. 
Helphrey, Marvin G. 
Henderson, Kent E. 
Holstein, Kenneth M. 
Huerter, Thomas J. 
Jenny, Allen L. 
Johnson, Carl R. 
Johnson, Susan J. 
Judkins, Gerald D. 
Kemp, Kenneth L. 
Lawton, James E. 
Lindeen, Michael V. 
Marquardt, Kathleen A. 
McCleary, Philip E. 
McKeeman, Karl R. 
Miller, Larry M. 
Miller, Michael R. 
Mitchell, Larry C. 
Moore, Joan W. 
Pence, Melvin E. 
Penelerick, Diane C. 
Reilly, Lawrence M. 
Reiter, Ronald J. 
Riegger, Michael H. 
Roberts, John D. 
Rohlk, Michael P. 
Safley, William D. 
Sandy, James K. 
Scarbrough, Fred R. 
Schellenberger, Carl R. 
Schnackel, John A. 
Schuiteman, Jan P. 
Seehusen, Duane A. 
Shelton, Mary E. 
Sick, Frederick L. 
Smidt, David K. 
Snell, Randall L. 
Stribe, Richard C. 
Striegel, David L. 
Strong, Rosemary B. 
Tarvin, Guy B. 
Teachout, Gerald B. 
Thompson, James R. 
Trampel, Darrell 'V. 
Victoria, Lawrence E. 
Voyles, David V. 
'Vasson, James L. 
Wells, Michael R. 
Woodruff, Dennis D. 
Iowa State University Veterinarian 
COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE 
IOWA STATE UNIVERSITY 
Graduating Class of May 29, 1970 
Anderson, David Wilmer 
412 Russel Street 
Storm Lake, Iowa 50588 
Arp, Lawrence H. 
2609 West Northern Avenue 
Phoenix, Arizona 
Baker, Ronald Ray 
c/o Thomas L. McCartney, D.V.M. 
1110 2nd Avenue North 
Lake Worth, Florida 33460 
Balster, George L. 
Southside Animal Hospital 
6021 South Central Avenue 
Phoenix, Arizona 85040 
Blaser, Gail Louise 
20805 Hawthorn Blvd. 
Torrance, Calif. 90503 
Calonder, Paul Roger 
Reedsville 
Wisconsin 54230 
Carson, Thomas L. 
Veterinary Diagnostic Laboratory 
Ames, Iowa 50010 
Chase, William Bronk 
Dallas Center 
Iowa 50063 
Collins, Richard Dunn 
River Heights Veterinary Clinic 
Route 34 
Oswego, TIlinois 60543 
Cooper, Robert James 
Wessington Springs 
South Dakota 57382 
Cooper, Roger Dean 
Aberdeen Veterinary Hospital 
East Highway 12 
Aberdeen, South Dakota 57401 
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Cunningham, John Michael 
205 1st Street 
Van Home, Iowa 52346 
Dolney, Dennis Dean 
Howard 
South Dakota 57349 
Erickson, Gene Allan 
4144 Lindenwood R., Apt. 2/B 
Matteson, Illinois 60443 
Fell, David Lee 
Breda Veterinary Clinic 
Breda, Iowa 51436 
Friederich, Gary Robert 
c/o Dr. Charles Brandner 
Brandner Small Animal Hospital & 
Livestock Health Center 
Petaluma, California 94952 
Glenn, John Patrick 
c/o Mr. & Mrs. E. B. Nennamann 
Sidney, Iowa 51652 (Service) 
Haberly, Peter Scott 
P.O. Box 808 
Salem, New Hampshire 03079 
Hagan, Colin John 
c/o Merriewood Farm 
Route 1, Box 334-A 
Somerset, Virginia 22972 
Hahn, David Gordon 
Lena Veterinary Clinic 
Lena, Illinois 61048 
Hedden, Steven Craig 
c/o Dr. K. W. Gray 
Galva, Iowa 51020 
Henrichsen, Kenneth Arnold 
c/o Dr. Lloyd Taber 
Neligh, Nebraska 68756 
Hildebrand, Douglas Dean 
c/o Dr. John C. Haromy 
Route 1, Box 293 
Lake Wales, Florida 33853 
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Holveck, Robert Kenneth 
Solon Veterinary Clinic 
Solon, Iowa 52333 
Howie, Richard D. 
c/o Dr. H. S. Fike 
Box 325 
McHenry, Illinois 60050 
Iverson, David M. 
800 6th Avenue East 
Mitchell, South Dakota 57301 
Johnson, Jack J. 
c/o Darwin Kinne, D.V.M. 
Bagley, Iowa 50026 
Jordan, James L. 
c/o Dr. Richard Hubbard 
Gowrie, Iowa 50543 
Kincaid, Thomas Benton 
c/o Mr. & Mrs. C. W. Kincaid 
540 S.E. 18th Avenue 
Deerfield Beach, Florida 
Koehnk, Larry Dean 
Preston Veterinary Clinic 
Preston, Iowa 52069 
LaFollette, Robert G. 
215 Beach Avenue 
Ames, Iowa 50010 
Laimans, Roger William 
3720 Bridge Avenue, Apt. 309 
Davenport, Iowa 
Larson, Lauritz Kent 
c/o Dr. E. J. Dahlquist 
Arlington, Iowa 50606 
Leonard, Keith Wayne 
Box 504 
Atlantic, Iowa 50022 
Lucas, Ivan Timothy 
Lenox 
Iowa 50851 
McGuire, Edmund Raymond 
c/o Dr. Ralph Johnson 
Swea City, Iowa 50590 
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McKinley, Dennis Scott 
821 George Avenue #3 
Edgerton, Wisconsin 53534 
McNutt, James E. 
Purdue University 
Lafayette, Indiana 
Meerdink, Gavin Lee 
Pines Meadow Veterinary Clinic 
Oregon, Illinois 61061 
Miedema, Henry Bernard 
c/o Dr. W. L. Vermeer 
Orange City, Iowa 51041 
Miller, Barbara Losey 
Rural Route # 1 
Viola, Wisconsin 54664 
Moore, Terry Kent 
c/o Animal Medical Center 
New York, New York 
Nelson, Dennis A. 
Rock Rapids 
Iowa 51246 
Nelson, Roelynn Keith 
760-2B Chestnut 
Deerfield, TIlinois 60015 
Nervig, Robert M. 
Veterinary Biologics Division 
National Animal Disease Lab. 
Ames, Iowa 50010 
Neuzil, Tomas Alan 
c/o Drs. Harless & Heiden 
Omaha, Nebraska 
North, David Earl 
c/o Dr. Krob 
Tipton, Iowa 52772 
Odgaard, Richard LeRoy 
Post Office Box 504 
Atlantic, Iowa 50022 
Owens, Robert James, Jr. 
Blue Hill Veterinary Clinic 
Blue Hill, Nebraska 68930 
Iowa State University Veterinarian 
Oxenreider, Stanley Lowell 
Monroe Veterinary Service 
Monroe, Wisconsin 53566 
Parks, John Lawrence 
Angell Memorial Animal Hospital 
180 Longwood Avenue 
Boston, Massachusetts 
Passman, Dennis Allen 
Rowley Memorial Animal Hospital 
53 Bliss Street 
Springfield, Massachusetts 01105 
Pleak, Ray Evan 
1415 Army Post Road 
Des Moines, Iowa 
Pollock, Perry Francis 
River Heights Veterinary Clinic 
Route 34 West 
Oswego, Illinois 60543 
Puff, Michael J. 
c/o Dr. D. R. Fields 
Monona, Iowa 52149 
Puffer, Steven Dale 
1215 East 28th Street 
Sioux Falls, South Dakota 
Risius, Dale Allan 
Eldridge Veterinary Clinic 
Eldridge, Iowa 52748 
Ryan, James Patrick 
Suburban Animal Hospital 
West County Road C 
St. Paul, Minnesota 
Rybolt, David Allen 
Post Office Box # 56 
Barnard, Missouri 64423 
Schacht, Kenneth M. 
Box 127 
Miami, Florida 
Schmitt, Marvin R. 
5414 North 69th Street 
Omaha, Nebraska 68104 
Schnack, Charles 
512 Hahn 
Audubon, Iowa 50025 
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Schultz, Mark Gregory 
Rural Route I, Box 122 
Hartley, Iowa 51346 
Seng, Joseph Matthew 
Whitehaven Animal Hospital 
North Brady 
Davenport, Iowa 52800 
Snakenberg, Robert Leroy 
330 3rd Street 
Iowa City, Iowa 52240 
Sorensen, Dennis Earl 
c/o Dr. Don Miles 
Kirkland, Washington 98033 
Stark, James Edwin 
556 Progress 
Waterloo, Iowa 
Sutton, Joseph R. III 
6448 North Clark Street 
Chicago, Illinois 60626 
Thayer, Don L. 
604 10th Street 
Brodhead, Wisconsin 53520 
Tomson, Farol N. 
Veterans Administration Hospitals 
Hines, illinois 60141 
VanPatten, Charles 
512 South Dubuque 
Iowa City, Iowa 52240 
VanRoekel, Dennis 
c/o Dr. Garret Zoet 
Byron, Illinois 61010 
Wiggers, LeRoy Keith 
c/o Dr. H. M. Adams 
Astoria, Oregon 97103 
Will, William Werth 
3910 West 70th Street 
Edina, Minnesota 55424 
Wormley, Robert Joel, Jr. 
Rural Route 1 
Kelley, Iowa 50134 
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